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Таким чином, невизначеність одиниць політичного дискурсу 
спричиняються семантичними та прагматичними факторами. 
Ситуативно вона може призводити до зняття комунікативних проблем 
або до їхнього створення. Лінгвокогнітивні фактори невизначеності 
одиниць політичного дискурсу є також значимими. 
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Суспільство знаходиться в постійному русі і разом з ним й мова. 
Лексика змінюється, винаходяться або з'являються нові слова, 
відроджуються старі. У різний час мова виглядає по-різному. 
Найбільш яскраво можна спостерігати процеси зміни у текстах засобів 
масової інформації. Радіо і телебачення, газети найбільш швидко 
реагують на зміну мови. Преса максимально активізує можливості 
мови, у тому числі і словотворчі. 
Не дивлячись на величезну кількість наукових робіт, інтерес до 
вивчення оказіональної лексики з кожним днем зростає. Це зумовлено 
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тим, що в дослідженнях цього питання не можна поставити крапку, 
тому що поява оказіоналізмів – безперервний процес, який вимагає 
постійної уваги і вивчення. 
Найважливішою ознакою оказіональних слів є їх вживання в 
конкретній мовній ситуації, без подальшого поширення у мові. 
Оказіоналізми поділяються на різні типи залежно від своїх функцій у 
контексті, способу творення, причини появлення, цілей створення. 
Оказіоналізми – один із мовних засобів досягнення 
експресивності в періодичній пресі, оскільки вони безпосередньо 
призначені для того, щоб сильніше впливати на читача. Свідоме 
використання автором слів, придуманих ним самим, завжди важливо 
для досягнення експресивності та естетичності [1, 203]. 
Найчастіше в публіцистиці оказіоналізми використовуються для 
створення прийому – «гра слів», тобто ми можемо бачити приклад 
мовної гри на словотвірному рівні. 
Наприклад: 
Fоrth frоm hіs dеn tо stеal hе stоle,  
Hіs bаgs оf chіnk hе chиnk,  
Аnd mаny а wіcked smіle hе smоle,  
Аnd mаny а wіnk hе wиnk. 
У даному вірші автор навмисно намагається побудувати форму 
минулого часу дієслова smіle – «посміхатися» (smоle замість smіled).  
У другому рядку для контрастності використовуються іменник chіnk 
(дзвінка монета) і форма минулого часу дієслова chіnk («просадити» 
гроші», прогуляти) – chиnk. За аналогією  в останньому рядку вірша 
автором робиться спроба побудувати форму минулого часу від 
дієслова wіnk (підморгувати) – wиnk (замість wіnked). 
Словоскладання є одним з найбільш універсальних і поширених 
способів словотворення в англійській мові, що не втратили своєї 
активності і в даний час: більше однієї третини всіх новоутворень в 
сучасній англійській мові – складні слова. Для складних англійських 
слів поширеними є утворення, що складаються з двох основ. 
.... thаt thеy tаste the sаme іn Pеking as they do in Lоndon or 
NеwYоrk, and so іt was thаt wоrld burgernоmics was bоrn by McDоnald's. 
(… що в Пекіні вони за смаком такі ж, як і в Лондоні або Нью-Йорку, 
ось так Макдональдс створив світову гамбургерноміку). У даному 
випадку автор статті хоче звернути увагу читача на значний розвиток 
мережі ресторанів «Макдональдс», індустрії швидкого харчування, де 
існують свої закони і явища, які подібно іншим економічним законам 
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однаково діють у різних країнах. Оказіоналізм burgernоmics створений 
за допомогою складання двох морфем. 
Фонетичні оказіоналізми створюються з окремих звуків або 
своєрідних конфігурацій звуків, наприклад: grok, slan, kzin. Значення 
таких слів часто можна зрозуміти тільки з контексту [2, 71]. 
У заголовку статті червневого випуску газети – Morning Star 
"Yеt mоre оld stylе Tоryism" утворення оказіоналізма представлено за 
допомогою суффіксації. – Tоry («Торі») - назва англійської політичної 
партії разом з суфіксом «ism» народжують нове слово, яке виявляє 
іронічне та недовірливе ставлення автора до нововведень партії. 
Аналіз текстів засобів масової інформації показав, що 
використання оказіоналізмів є досить частим явищем. Було 
проаналізовано різні способи утворення оказіональних інновацій, 
таких як словоскладання, створення форм за аналогією з уже 
наявними в мові шляхом додавання до них різних продуктивних 
афіксів, конверсія, скорочення та ін.  
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Наш час характеризується пошуком нових форм, методів і 
прийомів навчання. Сучасна школа потребує методи навчання, які б 
